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M .  V U L L I E T Y
C h ir u r g - . - D e n t i s te  HT5911 
absent jusqu’au ao août.
D entiste HT5955
D E  R E T O U R
H. F. REINHEIMER
d e n t i s t e  12312
D E  R ETO UR
Neurasthénie
Une brochure explicative concernant le 
traitement et la guérison do cette maladie 
•st envoyée gratis et franco à qui en fera la 
demande à l ' i n s t i t u t  E l e e t r o - M é -  
d io a l ,  directeur-docteur A. "WYSS, 26, 
rue de Candolle, G e n è v e .  T78S9
S A G E -F E M M E
d i p l ô m é e  Tî0 0
Mme J. Gogniat
P la c e  d e  l a  F u s te r ie ,  1 , fclenève
reçoit des pensionnaires en tout temps.
C o n s u l t a t i o n s  
to u s  l e s  j o u r s  d e  2 à  5 h e u r e s .  |
Madame A. CHEVEZ
sage-femme diplômée
Consultations t. les jours. Pensionnaires. 
Discrétion. Terrassière, 2.1, au 1er. C147
Clinique d’accouchement
ASJNEMASSE (F ra u c e )
Tram de CEnÈVB. Station : Croix-d’Am- 
billy. Pensionnaires à toute époque, se 
charge de l’enfant. Discrétion.
Directrice : M adam e DTTFOUR. Di- 
jjiôme supérieur. Faculté de Paris. C202
M m“ D E V A U X
SAGE-FEMME 1"  cl.
(près gare Perrache), LYON (Franco), 
reçoit pension. Prix très modérés, se charge 
de l’enfant. M°° camp. Consult. t. les jours 
et dimanche. Discrétion. C94
Mme BOCHUD-VlbbET
laie-femme diplômée des Maternités de Lausanne el Geniva 
R e ç o it d e s  p e n s io n n a i r e s
Téléphone 5054 T2201
3 , p la c e  d e s  B e r g u e s ,  3
Madame BlbLIEUX
sage-femme diplômée T7001 
j Actuel. : r u e  C é a rd , II, G en èv e
| Consult. tous les jours. Pens. Han tprichl deulscli
M me R iv a l SAGE-FEMMEI f  I  111 v u i  de Ire clagse> 2453
Diplômée de la Faculté de Montpellier.—Reçoit des 
pensionnaires. — consultation tous tes jours. — 
JBtison sur France.— F u s te rie , 11, G enève.
Clinique d’accouchement 
tenue  pa r  M "  DUPONT
im-lemmi, Annemaut (Francs), prend pensionnaires, prix
mitiréS. Se charge des onfants. 6777
SAGE-FEMME
M«* RDQQIA 0127
diplômée des facultés do Turin et Genève 
7 ,  T o u r - M t a t t r e s s e  
Tlîâph. 6233. Consultations. Pensionnaires.
M m e  M« R O S E
S a g e -F e m m e  d ip lô m é e
Eoçoit des pensiounairus. — Confort. 
Êoins consciencieux. — Prix modérés.
5 7 , r u e  d u  IU iô u e , 5 7
G E N È V E
fian spricht deutsch. — Engllsh spahen
Téléphone 4031 .
Mm e V A r r i â l *  sage-fem m e.A v l  1 I v l  Consultations 
tous les jours. Pensionnaires. Man spricht 
dentsch. Prix modérés. T é lép h . 5531. I tu e  
(dn M t-R lanc, 20, p rè s  g a re , Clcuèrc.
M a d a m e  L. W Y S S
S a g e - f e m m e  d ip lô m é e  
Consultations tous les jours. Reçoit des pensionn.
Prix modérés — Téléphone 65 90 
11852 PI ace des Eaux-Vives, 9, Genève.
M m e  O rm in , sage-femme
Qoniullalious tous les jours. - Pensionnaires. 
Confort et prix modérés. — T é lép h . 45 88 
I ,  r u e  d e  B e rn e , près gare, GENÈVE
S A G E -F E M M E
M l l e  V I C
C R O I X - D i O R ,  B
reçoit des pensionnaires. T7287
1
sage-femme diplômée
Pensionnaires. — Consultations de 1 h. à 3 h.
GENÈVE • 6, rue Pradier. - GENÈVE
Téléphone, 61 22 T1159
B t B a n  r>9vri chir.-m asseur au- r f l u i m t l l  torisé, continue à 
recevoir t. 1. jours, de 9 à 5 h., place 
\>rnavin, 2. Sp. accid. et douleurs, soi­
ns d. 1. assur. indiv. Téléphone. T5025 
---------------------- -------------------------
Sage-îemme diplômée
M m A C Q U A D R O
Consultations -- Pensionnaires -  Discrétion 
R u e  du  R h ô n e , 34 , G en èv e
— Téléphone 31 94 — T231
Mme Ida REIEHENBACH
Îu g o -ic u iu ie  d ip lô m é e  Ir e  v in s se. onsultations tous les jours de midi à 
4 heures, sauf lo jeudi ou sur rendez-vous. 
C lin iq u e  s u r  F r a u c e  
Pensionnaires. Téléphone 3997.
f i ,  r u e  V e rd a in e , GENÈVE TB601
Hygiène déjà Chevelure
Produits de Mme C. PASCHE, de Vevey
L o tio n  b la n c h e f pour lo traitement des 
cheveux gras. .
L o tio n  b a s e  d ’h u i le ,  pour le traitement
des cheveux trop secs.
L o tio n  b r u n e ,  nutrifia le cuir chovelu
anémié.
L o tio n  d o u b le ,  réunit lea qualités des 
lotions brune et base d’huile.
P o u d r e  a n t i s e p t iq u e ,  détache les pel­
licules, dégraisse la ohevelure. 
P o m m a d e  v u ln é r a i r e ,  contre lea irri­
tations du cuir chevelu. — 
S h a m p o o in g  v é g é ta l ,  assouplit et sti­
mule les chevelures anémiées. C52
50 ans de succès
A. HUNZIKERTaSCHE, succ.
Villa Val-Sainte -- Vevey
Dépôt chez Mma A. DUGHABLE
rue Imbert-Galloix, 4 -  Genève
A . F O U C H A U L T . S u c
53 Rue du 5tand GENÈVE'
Jumelles, baromètres.
Exécution soignée d’ordonnances 
C184 de MM. les oculistes.
Réparations en tous genres.
PHARMACIENS
COQUELUCHE
Amélioration en cinq jours.
Sirop du prof. Dr OLTRAMARE.
Pharmacie COURT. - Corraterie, 15
__________________________  À236 (1)
:a u v e z « c h e v e u x
/WEC LE f^ lERVEILLEU
R É G É N É R A T E U R  
ANTISEPTIQUE. PARFUMÉ.AGRÉABLE
En Vente Partout: PH»R«AciEns.R»RnmEURs. etc. 
Gros: PHARMACIE H A H N S S
ANNONCES DE MARIAGE
M nncipnr désire épouser demoiselle 
ou veuve sans enfant, ayant 
aussi rente mod., âgée de 35 à 45 ans. 
Exige dans réponse signât, vérit. Ecrire, 
4459, Tribune, rue Bartholoni. 12217
Je u n e  h o m m e ,  28 ans, catholique, sobre et sérieux, situation d’avenir, 
mais sans relations, désire faire la 
connais, d ’une jeune fille affect. de 
20 à 28 ans. AfF. sér. Discrét. absol. Ecr. 
s. M. R., 85, p. rest., Divonne-les-Bains.
12380
TROUVES ET PERDUS
P p i* lill porte-m onnaie, cu ir m arron, 
■ Cl UU conten. cert. somme, photo et 
bon poste franç. P rière rapp. c. rec. 80, 
Grand-Pré, Villa les Sapins, Mlle Moulins.
12358
P
e r d u  une B R O C H E  O R  forme 
pensée avec un brillan t au milieu, 
entre le rd-point de Plainpalais et la 
pl. des Philosophes, en pas. devant 
la Comédie. Rapport., contre récomp., 
7, rond-noinf rlo Plainpalais, au 2e. 12314
MELANGES
Victor BEURET, rue de Rive, 21
achète à des prix très hauts, bijoux anciens 
et modernes. - Argenterie. - Echange. - Se 
rend à domicile. - Discrétion. — Maison do
toute confiance. . C149
Pour un taxi
Télépiianez au N»
73, boul. ûz la Cluse, GENÈVE
Garage ouvert jour et nuit 
LOCATION A FORFAIT.
J ’achète
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Phtrm ào len  
Q E N  È V  B
SPECIALITES MEDICALES
Dans toutes les pharmacies Ï4735(2
RHUMATISME
“  h u i l e  B ü h l e r  “
Qui n’a pas trouvé la guérison
contre la goutte, les douleurs lancinantes 
dans les entrailles et les membres, le rhu­
matisme articulaire, sera, en peu de 
jours, entièrement soulagé ot c o m ­
p l è t e m e n t  g u é r i  do ses dou­
loureuses tortures par le remède natu­
rel et mille' fois éprouvé, découvert 
par J .  B ü h l e r ,  contre maître. Dé­
positaire pour la Suisso romande : 
P h a r m a e i e  W a e h s m u t h ,  
1 2 , r u e  d e s  P â q u i s ,  G e ­
n è v e .  Demandez prospectus et at­
testations qui vous soront envoyés 
gratuitement. C95
m n B B M
Maladies des Voies 
Urinaires
Inflammations de la Vessie, cystites, Blen- 
norrhagies etc. sont guéries on peu do jours 
par le T4523
t o r t
I
( .
Antiseptique, Diurétique otanti-gonococcique 
de premier ordre. Prix, 5 fr. Dépôt général : 
P h a r m a c ie  d u  M u sé e , 2 4 , Corraterie. 
Envois postaux.
A TITRE de RECLAME
je  fais des costumes tailleur doublés 
de soie, depuis 75 fr. Coupe, travail et 
étoile irréprochables. T6005
A. H. Jacob, quai de l’île, 5
L I B R A I R I E S
-LA LIBRAIRIE ATAR
C O R R A T E R IE , 12
achète aux m eilleures condi­
tions tous les volumes de 
classes. HT5930
Achat — Échange — Estimation
V E N T E
O r  — A r g e n t  — P l a t i n e  
P i e r r e s  p r é c i e u s e s
Achat de reconnaissances de bijoux des 
Monts-de-Piété. Actuellement belles occasions 
en dormeuses et bagues brillants. Léon Bader, 
rue de la Monnaie, 4, et ruo Centrale, 1. (On 
traite par correspondance). T9346
k U D R t lM S t^ q o n ^  
A H É A N T I Ï f c .  « J
t o u »  m  u A l t Z a  i r t o b v i u o
uu
X  DROGUERIE Al)MORTIER 0 0 R  î S B ï t t |
ACHAT h a u t  p r ix  e t  p r ê t  d 'a r>  g e n t  sur bijoux, perles, pierres préc., 
argenterie, objets d’art ot reconn. des Monts- 
de-Piété. Buroau de confiance et de toute 
discrétion. Hofer’s r. Croix-d’Or, 16, Genève. 
Traite aussi par correspond, et à domicile. 
Achat de timbres et collections.
T7885 Téléphone 10.38.
L A  L E S S I V E
supprime tout s a v o n ,  c r i s t a l  otc., 
n’attaquo ni poau ni linge.
DONC SANS RIVALE
Industrie chimique, Genève, Edouard Sutter
i . l . i  de vieux dentiers. Ch.-Edouard 
A C n a i  Fath, Plantam our, 2P. 11940
M. Sinigaglia 20’ d“------b  b  tlo ilt-M ont-B Inuc
à titre de réclame
fait des costumes tailleur et des complots à 
des prix très modérés. C164
G ra n d  c h o ix  d ’é to f f e s  a n g la i s e s .
MENAGERES
Si vous voulez avoir uno crème so fouet­
tant très rapidement et so consorvant parfai­
tement douce pendant plusieurs jours, de­
mandez notre
Crème double pasteurisée
en flacons cachetés, à 0 * 9 0  ct. 
(verre non compris)
Laiteries Genevoises Réunies.
Magasins de vonto à Cü5
C h ê n e  — V e r s o i x  — C a r o u g e
Rue do la Servetto —■' 43, rue de la Terras- 
sière — Placo dos Euux-Vives — Rue des 
Noirettes et auprès de nos porteurs do lait.
B. C. R. de N. Y. U. S. R.
désire adresse sous A . l \ ï .  Y . 1 9 0 3 , 
à l’expédition de la Tribune, rue Bar­
tholoni. 12299
A U  F O U I J L L I
8, Grand’Rue, 8 
1 0 0 . 0 0 0  n o u v eau x  m odèles de  
d e n te lle s  fu seau x  p re sq u e
p o u r  v le n j_________Cl45
Oïi achète vicux dentiers- -Rue Kléberg, 6. 12308
Reines-Claude et Pruneaux
Colis postal, 5 kg, fr. 3; 10 kg, fr. 5,50, 
franco port. 12382
E. MiIhit=Spahr, Saxon (Valais).





Spécialité : Rasoirs et accessoires
Quelles personnes charitables vien­
draient en aide à ouvrier sans ressour­
ces atteint d’une infirmité depuis plus 
d’une année, résultant d ’un accident 
de travail. P ourp lus de renseignements, 
s’adresser, Tribune, Monnaie. 12309
N n n c  envoyons gratis notre notice 
l lU U a  explicative indiquant les grands 
avant, off. par notre système de collab. 










Les petites annonces sont les ABEILLES 
de la p u b lic ité ; elles ne dem andent qu'à  
B UTIN ER  pour vous.
O F F R E S  D 'E M P L O I S
A V IS AÜX JE U N E S  F IL L E S .— A v a n t de s ’e n ­
g a g er & l 'é tr a n g e r , p re n d re  re n se ig n e m e n ts  à 
l'A g en ce  g ra tu i te  des in s titu tr ic e s  e t  bonnes, 
ru e  des.G haufironn iers, 16, Genève.
AU LOUVRE* — On d em ande  des je u n e s  filles com m o a p p re n tie s  de com m erce (pasd e  cour* 
ses). R é tr ib u tio n  im m é d ia te . T5927
7AU LO Ü V ItK . — On d em ande  de bonnes ven­deuses p o u r l a  con fection  p o u r dam es ot 
les t is su s . ______________ ________________  , T5943
Ap p re n tie  p r  robes e t  m a n t. d em an d ée , ap p r. m o n ta g e  e t  coupe  robe  e tcorB age. P e t. ré tr ib .  
M m e ChuTt, 22, S t-L éger, 1er, à  d ro ite . HT5956
AP P R E N T I de b u reau  es t dem an d é  de su ito . — E o r ire  Case 14448, F u s te r ie . 12374
onne  à  to u t  fa ire  reco m m . S ’ad. le  m a tin , 
B au m an n , av en u e  d ’A lre , 81, C h arm ille s .
12360
/  C herchée bonne  d ’e n fa n ts  p o u r fam ille  HONO- 
V ^R A B L E, S u isse  fran ça ise , c o m p re n a n t i ta lie n , 
ré fé ren c es  p a rfa ite s , c a rao té re  e x trê m e m e n t pa* 
t ie n t ,  so u p le , dévouée.
A dresse r, M arg u erite  P a stro v io b , F rénocom ioo , 
T R IE S T E . 12161
/^ O R S A G È R E , capab le  e t e x p érim en tée  e st 
d em a n d ée  p o u r le 1er sep tem b re . P laoe  s tab le  
e t  b ie n  ré tr ib u é e . E c ., 124, T rib u n o , M onnaie .
________  12377
D e su ite , o u v riè re s  de ju p e , trè s  capab les . — M me M illenet, 2, bou lev ard  G .-F avon . 12319
I DEM ANDEE p o u r de uuite, d a n s  fa m ille  de 
|  F 3 pe rso n n es , aveo fem m e de c h am b re , ieone  
fille  sach . cu is in e r . 45. av en u e  de C h am pel. 122^6
I)E  S U IT E ,, bonne ré a s s u je tt ie  c o u tu riè re . — R ue C o rn av in , 9. au  3me. 12864
F? IL L E  de cu isin e  dem an d ée  dans fa m ille  p o u r lft 1er sep tem b re . — 15, ro n te  de M eyrin . 12268
IE  G A G N E 900U fr. p a r an  e t o e r ta in  do d o u b le r  ce ch iffre, J E  C H ER C H E em p lo y é  in té ressé  
(voyages e t  t ra v a u x  de bu reau ). A p p o rt, 10.000 fr . 
Offres, H . W ood . T rib u n e , M onnaie . 12373
e B u re au  S u isse  do p la c em e n t. 5, r. C om m erce  
jd e m . p l. cu is ., 60-100, f. de oh. 20-60,b. à  t. f. 25-60 
______  T5616
M ODES. — U N E A P P ltE N T IE . M lles M ottq , 30.. G rand -Q uai. 12279
M A ISON G ER M AN A , T our-de-l’I le , 1. dem ando  b onnes  co rsagère  de su ite . 12369
ÜN d em an d e  uno  o u is in iè re  sé r ieu se  e t  expéri- m o n tée , s a c h a n t fa ire  une  b onne  ou isine  
fran ça ise . M. M artin , 11, ru e  G é n éra l-D u fo u r, 11.
1232s
ON ch erch e  p r  (R ussie  M érid iona le), K harko ff, in s t i tu te u r  p a ri, b ien  fran ç a is , t r .  in s t ru i t ,  p r 
u n  g a rç o n  de 13 an s. A dr. le ttre s , B ad H o m b u rg  
v. d . H tihe, v il la  M olitor. M me de K h a r in a .  12337
O
0
N dem . bne ap p rê te u se , sach . b ien  tra v a i l le r .  
8 'a d r . ,  ru e  R ive, No 3, m odes, O ra n ger. 12230 
n  d em an d e  une  bonne â  to u t  fa ire . B oucherie  
C u en d e t, ru e  M ontoho isy , No 23, E aux-V ives 
• __________ 12289
On  d em an d e  u n e  bonne d o m estiq u a  sach . cuis. R o u te  de L yon , 66, cam pagne  M ayer. HT5962
ON C H E R C H E , com m e fem m e de ch am b re , je u n e  fille  s ao h a n t co u d re  e t  re p a sse r, e t 
a y a n t  d é jà  d u  serv ioe. E n v o y e r offres, cer tif ic a ts  
e t p h o to g ra p h ie , sous N  B734 X , à  H aaa« n st^ in  fc. 
V ogler, G enève. HT5954
( iN  c h e rch e  une  fem m e de c h am b re  pou»- le f  se rv ice  de ta b le  e t  de m a iso n . — E c r ire  à 
M me V. van  B erohem , M alagny , V ersoix . HT5952
() N D EM A N D E J E U N E  B O N N E a  to u t  fa ire . S 'ad re s s e r . M me F o n ta n a , ru e  a u  P r in c e , 10.
O
O
n  d em an d e  bon n e  à  to u t f a ire  chez Mme D roy .
fus, ru e  des E aux-V ives, 3.______________ 1227H
n  d e m a n d e  des ju p iè re s  ré a ssu j., a p p ro n tie , 
N ew -Y ork-H ouse, ru e  A d h ém ar-F ab ri. 122*19
ON d em an d e  u n  bon  ja r d in ie r  m a rié , b ien  r e ­com m . — E cr., J 11, T r ib u n e , M onnaie . 12212
À I N  d em a n d e  p o u r p e t i t  m énage  U N E PE R - 
V /  SO N N E s a c h a n t o u is in e r e t te n ir  in té r ie u r .  
B ons gages. A la  Déb&cle, 3, ru e  G ren u s. HT5904 
N d em an d e , bonne  d ’e n fa n ts  sé r ieu se , a id a n t  
a u  m énage. 5, ruo  des C h arm ille s , 5, 1er, à  g.
12370
( vN D EM A N D E b onne  d o m estiq u e  b ien  roonm - f  m an d ée , sérieuse , ac tiv e , sa c h a n t cu is in e r . 
S ’a d re ss e r , M m e B en o ît, 8, ru e  P ie r re -F a tio ,  2m e.
12352
O N D EM A N D E de euito  bonne  o u v riè re  c o u tu ­r iè re  chez M me V a le tte , 19, ru e  d u  R hône.
12353
ON D O N N E jo l i  a p p a r te m e n t m i sous-sol ot gages à  u n e  o u  d eux  p e rso n n es  s. en f. co n tro  
serv . m én ag e  m a tin , d an s  v illa  p la te a u  E rm ita g e . 
S e u le m e n t p e rso n n es  trè s  so ignées, b ie n  s ty lées . 
E o r ire , 675, T r ib u n e , Eaux-Vives^___________ 12343
È R E  PO U R  LA  J U P E  #st dem an d ée  
p o u r 1er sop tom bre . — E c rire , A. D ress le r, 
9, q u a i dos B orgues._________ ____________ _ 11B13
Po t i t  m én ag e  de d eux  pe rso n n es , dem an d e  bonno d o m e s tiq u es a o b an t b ien  ou is in o r. S 'ad . 
ro u te  de F lo r is s a n t,  151.___T é lé p h o n e  2115. 12277
R E V E N D E U R  ou  o o lp o rto u r (hom m o ou dam o) p o u r p lu s ie u rs  a r tic le s  in té re s sa n ts  e t tmns 
conourrenoo . G roa bénéfices. E o r ire  sous «Sirius* 
poste  re s ta n te ,  M ont-B lanc._________________ 12367
AU TO . — C hauffeur-m éoan io ien , f ran ç a is , trè s  h o n n ê te  e t  p ru d e n t, dem . placo. Bons co rtif .  
E u g èn e  M égevand, 2, ru e  N eu ch â te l.______12248
B o n n e  lin g è re  d em an d e  jo u rn é e s , fa it  au ssi chem . d ’hom m o. E o ., 500, T r ib u n e , M t-B lanc.
12362
( ' 'o u tu r iè ro , .bonne coupe  ta i l le u r  o t flou , désiro  j  jo u rn é e s . 128, T rib u n o , M onnaio^________ 12375
[C uisinière de confiance, cho rohe  rem plaoom ont. j  seu le m e n t. B ourg -de-F our, 34. a u  Bmo, 12316
/  C hau ffeu r.— J e u n e  hom m e co n n a issan t b ion la  
|  j  p a r t ie ,  ohorcho p laoe de su ite  d an s  fa m ille  ou 
m a g a sin . — E or., 129, T rib u n o , M onnaio. 12347
( ''u is in iè ro , trè s  ie co m m ., ch erch e  p lace  p o u r la  j  v illo . E or., 502, T rib u n o , M ont-B lanc 12365 
/  C uisin ière  c h e rch e  p lace  de su ite  ds bne fa m ille  
* ji (Gonôve). p u  p r t. fa ire , m énage  sans  o n fan ts . 
R éfér. — E c r., 40t>, T rib u n e , M ont-B lanc. 12368
/  ''h au tfour-m ôoam oion  d ’au to  a y a n t  4 a n s  do 
\ . j  p ra tiq u e  t)t fem m e c u is in iè re , p o u rv u  des 
m e ille u re s  ré férence* , d é s ire n t  so p la c e r  au  
p lu s  tô t .— E c r.. 493, T rib u n e , M ont-B lano. 12228
(C hauffeur-m écan icien  dem an d e  p lace  dans fa- j  m ille  ou m aiso n  de com m erce, a y a n t  ré fér. 
E c rire , 674, T r ib u n e , E aux-V ives.__________12294
I  \e m o is e lle  a lle m ., c e r ta in  fige, to u te  confiance, 
I f  pouv. co u ch e r chez elle , désire  o c cu p a tio n  ds 
fam illo . Offr. sous 128, T ribuno , M onnaio. 12349
D ém o is .,sa c h . 2 lan g ., chercho  em plo i c rém erie  on d am e  de bu ffet. — 66, T r ib u n e , M onnaie .IJ219
DAM E c h o jch e  p lace chez d e n tis te  ou  m éd ec in , com m o dam e de ré cep tio n . — S’a d re sse r  case 
N o 20.649, S ta n d , Genève^___________________ Ü263
?K M M E  fo rto  chercho  m énages o t lessives. Hon. 
;  ré fé r. S ’a d r .,  C ité, 11, M me C harles, m ag. coif. 
12332
IA R D IN 1E R -F L E U IU S T E  e t do to u te s  bran- ohos, d ip lô m é  avec  m é d a ille  d ’a rg e n t, p a r le  
b ien  fran ç ., a n g l., a llem . e t ita l . ,  oh. p lace  d an s  
fa m ille  ou  h ô te l. E o r ire , 118, T r ib u n e , M onnaio .
12333
k
e uno  h om m e, a lsac ien , p a r la n t  fran ç a is , a n g l.,  
. a llem ., i ta lie n , ch. p laco  d. h ô te l ou  re s t. F a ire  
in to rp rô to  fao ilem o n t 119, T rib u u o , M onnaio.
12334
1 eu n e  h om m e, 25 an s, v a le t de ch ., dom . re m p l 
tf E o riro , 110. T rib u n e , M onnaio.______ ■12'SO
|  E U N E  F IL L E  oheroho placo  ou  rom p lao o m o n t
, p o u r to u t  fa ire  dans  p e t i t  m énage. 
S ’a d re sse r , 70, ruo  de C arouge, 4mo. 12338
JE U N E  HOMME, h a b i ta n t  L a u san n e , désiro  tro u v o r re p ré s e n ta tio n  d ’a r t ic le s  faoilos à 
p la c e r  e n tre  ses heu ros de tra v a il. P e u t  fo u rn ir  
c a ra n t .  Eo, C h a r lo sR ., 1200, p o s te ro s t.,  L au san n e . 
b 12361
So ieu r-m ao h in is te , c o n n a is s a n t l ’a ffu ta g t, cher- ohe tra v a il.  E o r ., J .  0 . 60, poste  re s t.,  Sae rv e tte .
12262
TECHN ICIEN  chero lie  e x écu tio n s  de  dessins 
p o u r la  m éoan ique.
E c rire , B65, T rib u n e , E aux-V ives. ._______ 12091
I re  fem m e de ch am b re , c o n n a iss an t trè s  b ien  le serv ioe, p a r la n t  fran ç a is  e t  a lle m a n d , cher* 
che  plaoe. - -  H ô te l N a tio n a l, oh am b re  157 12250
M i i w a
O C C A S IO N S
A V E N D U E OU A  É C H A N G E R  aveo bonne  b ioyo le tte , M OTOSACOCHE A M AG N ETO . 
S’a d r.,  ru e  P ie rre -F a tio , 8, c o n c ie rg e . 12209
de 12325
VENDRA, b a ig n o ire  en  z ino  e n  bon  é ta t ,  bas 
k p rix . C hem in  des C ottages, 9. 12276
A V EN DR K A V E R S O IX : C am pagne  de 62 poses aveo v il la  o o n fo rtab le , v é ra n d a h , chauffage  
o en tra l, v u e  su p erb e  s u r  le  lad, les A lpes e t  le 
J u r a .  G ra n d e  fe rm e , h a b ita tio n  d u  fo rm ie r, é c u ­
rie s , rem ises. — S 'ad re s se r , L ou is  M agn in , e n tr e ­
p re n e u r  d e  p lo m b e rie , ru e  S ism o n d i, 2 e t  4, 
G en èv e . * H.T5980
B e lle  m oto  ALCYON, p resq u e  n euve, R ue  P av illo n s , 14, 2m e, à  gauche . 12297
BE L L E  OCCASION. — A v e n d re  c h am b re  à  co u ch e r m o d ern e , trè s  bon  é ta t .  — A venue  
de  l ’E rm ita g e , v il la  H u ld a , 2e, à  d r .,  G ge-C anal.
12296
1 e chorohe  à  a o h e te r jo lie  m ach ine  à é o r i r e  d ’oo- 
oasion . Offres aveo p rix , à  F . P . ,  S tan d . 12331
ÜN a c h è te ra it  une  ch au d iè re  d ’ocoasion , de lôO à  200 litre s . — A d re sse r offres e t  p rix , à  M. 
L o u is  L ag ran g e , à  P e issy -S a tig n y .___________12320
SU R  V E R SO IX  : B elles p a rce lle s  de te r ra in  po u r v illa s , d ep u is , fr . 1. - le  m2, ch e m in  de 
la  G rad e lle , G range-C anal : B elles pa rce lles  de 
te r r a in  p o u r v illa s , eau , gaz, é le c tr ic i té .
S ’a d resse r, L oui* M agnin , a p p a re ils  sa n ita ire s , 
ru e  Sibm ondi, 2 e t  4, G onève.______________HTn985
A LO U ER , ch am b re  m eub lée  co n fo rta b le , s ta t io n  tram w ay s, to u te s  d ire c tio n s . — S ’a d re sse r  le  
m a tin , de 9 h . à  m id i, e t de 5 h. ju s q u ’a u  so ir. — 
P lace  E aux-V ives. 13, 2m e, p o rte  à  g a u c h e . 12285
LO U ER, jo l .  ch am b re  m eubl. avec é le c tr ic i té  
j  B oulevard  C arl-V ogt, 89, 3me. p. à  d r . 12216
L O U E R  ch am b re  m eub lée  p o u r personne  
tra n q u ille .  8, ru e  G ourgas, 1er, p o r te  m ilie u .
12265
Â p ro x im ité  d u  P aro  des E aux -V ives, ch am b re  m eublée  à  lo u e r. — S ’a d re sse r, a v en u e  du  
P re m ie r -Ju in ,  3, rez-de-chaussce .____________12317
A M A C H IL LY  (H aute-Savoie), bonne  pension  bourgeo ise, 2 fr . p a r jo u r ;  a r ra n g e m e n t p o u r 
fa m . S ’a d ., b o u la n g . B reg u et, r .  de la  F a u c ille , 5.
12359
Be lle  ch am b re  m eub lée  p r  M onsieur. J ac k so n , ru e  de C ando lle , 36, a u  3m e. 12339
B ollos cham b ., 1 ou  2 lits , é lect., p en sio n , cu is in e  soig. R hône, 99, e n tré e  T our-M aîtresse , 2.
12188
(ch am b re  e t bonne  p en sio n , p ian o . P r ix  m odéré . j  R ue du  C om m erce, 6._____ ______________ 119S4
DE U X  DAM ES SE U L E S , in s tru ite s ,  p re n ­d ra ie n t  en  pen sio n  jo u n e  é tra n g è re , d é s ir a n t 
su iv re  les  écoles. B onne occasion  p r  a p p re n d re  le 
fran ç a is . — E c r., 120, T r ib u n e , M onnaio. 12324
Dan s  p e tite  ta m ille o n  re c e v ra i t JE U N E  F I L  LIS OU GARÇON f ré q u e n ta n t les écoles. — E c r., 
123, T ribun* , M onnaie . 1237i
Dem oiselle  (é tud .). ch e rch e  p ension  ou  o h a m ­bre dans  u n e  fam illo  fra n ç a ise .— A dr., R . K. 
p en sio n  G a llay , P e issy-S atigny . ____________12336
T ng ô n io u r d em ando  ch am b re  m eub lée  p rès de 
^ P la in p a la is . E c rire  sous No 4463, T r ib u n e , 
ru e  B a rth o lo n i. ’ Tô94™
o lie  ch am b re  m eub lée  p r  perso n n e  tra n q u ille .  
E c r.,  ru e  K léb e rg , 25, Mme H e n ry . P é d ic u re .
' 12321
J su iv re  l’E co le  su p é r ieu re , ch . c h am b re  e t p e n ­
sion  ds fam ille  pa ri, f ran ç . — S ’a d r ., H- K ., poste  
re s ta n te , H e id en , eau  ton  d ’A ppenzoll. T589S
MO N SIE U R  s é r ieu x , dom ande  p e tite  c h am b re , co n tre , té lép h o n e  à  d isp o sitio n .
C. F .  7. poste  Vevey^___ _______  HT598S
ON olfre d an s  p e tite  famillOj jo l ie  oh am b re , bne p eu sio n , p iano , vue, so le il, p o u r  jn e  ho m m e 
sérieu x . — R ue L é v rie r , 9, 1er, d ro ite .___ 12182
fo u r  M onsieu r, c h am b re  m eu b lée , v u e  s u r  lo 
lao. — R u e  du  R h ône, 31, a u  4m e. 1233Ô
|  p en sio n  fran ç a ise , c u is in e  so ignée , v u e ja c .  P r ix
m od. — R u e  d ’I ta l ie ,  3, e n tré e  P o r t-F ran o , 1.
12085
fr. p a r  m ois. P en s io n , v ie  fam ille , c o n v ersa ­
tio n  fran ç . — M m e C orbex, 20, ru e  M arché .
ENSEIGNEM ENT
60
AN G L A IS  d ip lô m é , p a r la n t  4 lan g u es, don n e  leçons an g la is , exoell. reco m m ., f r .  2 l’heu re , 
s.yst trè s  ra p id e . — 979, T r ib u n e , M onnaie . 12239
COLLÈGE. — R ép é titio n  e t  p ré p a ra tio n . M. O. 
j P io t, p lace  M étropo le , 2. R eço it de  9 à  10 h .
12111
I) E M 01SE L L E  fran ç ., d ip l., donne  8 loçons, 5 fr. franç... a llom . M lle M aag. 11, rn e P ra d ie r .  12357
Dem oiselle  é tr  , d ésire  fa ire  connaiss . aveo p e r­sonne  fran ç ., p o u r é ch an g e r co n v ersa tio n  en 
p ro m en ad e . E or., 4475, T rib u n e , B a r th o lo n i 12371
I) ém ois, d ip l . ,d e  lan g u e  a lle m .,c h . leçons. P rix  m od. S ous 4152. T rib u n e . B a rth o lo n i. 12155
i.'U u d ia n t de r i ln iv e r e i t é  do Z u r ic h , dés. échange  
| ■ de c o n v ersa tio n  fran ç a ise  c o n tre  a lle m an d e , 
o rire , S. H olberg , 5, ru e  de l ’U n iv e rs ité , Bmo.
12255
fra n ç a is , g ra m ., oonvers., l i t té r .  — M. O. P io t.
' p laco M étro p o le ,2, re ç o it  de 9 à  10 h. 12110
Ita lie n , n o m b r. d ip l.,  enseig . ra p . I ta l . ,  L a t.,  Sc. J u r .  B as p rix . — E . 440J, T r ib u n e , B a r th o lo n i.
12327
Ieune  hom m o a y a n t  m a tu r i té  te c h n iq u e  d o n n e ­ra i t  loçons, se c h a rg e ra i t  de tra v a u x  de dessin . 
E. W an tz , ohom m  L io ta rd , 79.______________ 1224'<
Ï EÇONS DE FR A N Ç A IS. — M mo A nderw ort.h . j  in s t. d ip l., », ruo  de F rib o u rg .___________ 11783
I eçons fran ç a is-a llem a n d -ita lien , 8 h ., fr . ô. j  F isc h e r , p ro f., 3, G ra n d ’R ue, 1er, p. g. 12350
I EÇONS D ’IT A L IE N . M adam e S a lv o tti ,  rue  j  S t:Je a n , 102 (bou levard  Jam es-F azy ). 1227s
O N offre e x ce llen tes  leçons d ’a n g la is , fran ça is , la t in  e t  p ré c ep teu r . 42, T r ib u n e , M onnaie .
* 12326
ÜN dés. échang ., avoc dom ois., leçons espagnol co n t. ang l. E or., 48iJ, T rib u n e , ru e  M t-B lanc
12184
Q
U I D O N N E R A IT  à  F IL L E T T E  de 13 ans, 
leçons p o u r exam ens d ’ad m issio n  E co le  
S econdaire , J .  C., 14, p o ste  S tan d . 1231m
r |C rès.bnes  leçons do c onvers. p a r  dom ois. allom  
f  du  N ord. Offros, 127, T r ib u n e , M onnaie . 12519
U N E  é tu d ia n to  désire  fa iro  c o n n a issa n c e  avec
fran ç a ise  c o n tre  a lle m an d  ou  ru sse . — E c rire , 
M. M ossiaz. ru e  du  R hône, 98, pension  .______ 12256
A LOUER
APP A R T E M E N T  m eu b lé , 4 a  5 p ièces, salle  ba in , con fo rt, é le c tr ic i té , s u r  B o u lev ard . P o u r 
v is ito r , A.genoe T raolisol, 1, A venue  F ro n ten e x .
12314
v e n d re , bord  du  lao, gauche , v illa , 7 pièces 
S ’ad resse r, 503, T r ib u n e , M ont-B lano. 12366
1 O L IE  V ILLA  à  lo u e r ou  à  v en d re , 9 pièces, 
• | to u s  co n fo rts , p ro x im ité  tra m s  e t b a te au x  do 
L a  B elo tte , vue  du  lac , beau x  om brages.
F r . J ac k so n , 15, ruo  du  P ré -Jé rô m e ._______12323
M EU B L É , c o n fo rt,b o l a p p a r t .,  5 p ièces, 3 b a lc ., é lo c tric ité . —■ Bd P o n t-d ’A rvo, 6, 2m e. J2330
O A T IG N Y . — A lo u e r, a p p a r te m e n t de 4 o t 2 
^  p ièces, fra îo h em . rép a rées , à  p e rso n n e  tra n q . 
M ôme a d r., à  v end re , bon  te r r a in ,  c o n v en a n t p r  
b fttir, e t  bon ra p p o r t .  — I lu t in ,  S a tig n y . 11621 
6 )  be lles  piècos s u r  co u r en so le illée . 14, ru e  
S i C alv in , au  er. S’a d r  , concierge._____ 12024
f  ?1L L E  22 an s, d o m ande  place n o u ric e  de su ite , 
f i  S ’ad re sse r, R. P ., poste  re s ta n te , J n s s y . 12322 ' > A  f l P I I P T ' V ' D f 1ï.Com m e de o h am b re  A llem an d e , s ao h a n t ta i l le r  
F  p o u r fille ttes , ch e rch o  plaoe. — B u re au  du  
T ra v a il.  5. F u s te r ie . 12356
|  A l l l E  m  E T ^ T R  E>
A R E M E T T R E , L IB R A IR IE -P A P E T E R IE . S o u ­v en irs  Suissos. D ans un e  s ta t io n  o lim a té riq u o  
des p lu s  fréquon téos  du  V alais. — P e ti te  re p r is e . 
S ’a d resse r, b. G. M. Z. E . S io rre . 12172
(chône-B ougeries. — A ro m o ttro , c h a le t  4 piècos, j  ja rd in . — E or., 125, T rib u n o , M onnaio. 12376
)o rd u  lo 16 co u r.,a b o n . C. F . F ., C oppet-G enèvo. 
R ap . o. ré c ., Mmo B oloraey , ru e  d u  R eou lo t, 3. 
*  12354
I)E R D U  JE U D I, B R A C E L E T  c h a în e  o r, de l ’U nivorsité , cou rs dos B astions , a u  cho m in  
V enol, 5. Hap. à  co tto  ad r. con t. réco m p en se . 12329
\ / l  ODES. — J o u n e  o u v riè re  chorohe place -  
[ f |  J .  L o ritz , ru e  l)> iniel-G evrii, 9, C arongn. l.?340
O N D E tilR E  p la cer ohez bon ta ille u r  p ou r dame.s, jo u n o  lillo  a y a n t notion, do c o u lu re , 
en  vuo de se p e rfe c tio n n e r d an s  la  coupe. On 




PERSO NN E doinando rem p la cem en ts , bonno
recom . R u e  dos M araîchers, ô5, a u  ôme, P ^ -
Si les a f f a i r e s  
d e s  a u t r e s  vous 
iuteressont, Lisez los d e r ­
n i è r e s  nou»  
v e l l e s  do  ia
Tribune.
Ri v o s  p r o p r e s
a f f a i r e s  vous iutô-
i-ossont, Lisez l o p a g c s
d ’a n n o n c e s  do 




La presse en général, et même le parti 
conservateur des deux mondes, a con­
sacré de longs articles émus à la mémoire 
de Bebel, le grand leader socialiste. 
Il ne faut diro des morts que du bien, 
certes, e t l’on peut en dire beaucoup de 
Bebel, quoiqu’il ait, par son genre de 
polémique, accumulé autour de son nom 
ds trésors de rancune et d ’animosité; 
mais il se faisait vite pardonner les in­
jures qu’il avait adressées à d ’autres, 
témoin ce jour où il porta un gros bou­
quet à l’un de ses adversaires quJil avait 
assez malmené. .
La mort de Bebel sera vivement res­
sentie au sein du parti socialiste aUe- 
mand qu’il avait fini par incarner à 
tel point qu’il est difficile de lui désigner 
d’avance un successeur même dans la 
personne de cet Israélite de haute valeur 
qui le remplacera peut-être comme 
savant et comme orateur mais qui ne 
sera pas universellement aimé et chéri 
comme lui par tous les gens du parti, 
C’est que Bebel était avant tout un 
homme de cœur e t désintéressé.
C’était aussi un autodidacte ; il n ’avait 
pas fait ses humanités et il dû t de bonne 
heure gagner sa vie comme ouvrier 
tourneur, ayant perdu son père e t obligé 
qu’il fût de suppléer à la vaillance de sa 
mère à laquelle il rend dans ses mé­
moires un touchant témoignage de re­
connaissance et d ’affection. Il réussit 
même à s’établir comme patron et ne 
quitta le travail manuel que lorsqu’il 
trouva dans le journalisme et dans sa 
collaboration au Vorwcerts un moyen 
de gagner largement sa vie et d ’amasser 
assez d’argent pour se construire une 
villa en Suisse e t pour laisser à la caisse 
de son parti des sommes- importantes
Néanmoins, si, comme écrivain, il 
réussit à se faire une brillante situation, 
il n’arriva pas à la hauteur des fonda­
teurs de son parti, ses contemporains 
immédiats de l’époque héroïque tels 
que les Marx, les Lassalle, les Liebknecbt, 
qui fondèrent le socialisme allemand.Voi­
là pourquoi il ne laissera guère de trace 
notable de son passage à la tête de son 
parti, quelque granrl rôle qu’il a it pu 
y jouer de son vivant. Il fut un homme 
d’action et non de cabinet.
Par ses origines, Bebel appartenait 
plutôt à la petite bourgeoisie, ce ne fut 
que vers 1867 qu’il fut gagné aux idées 
socialistes et qu’il entra comme député 
au parlement de l’Allemagne du Nord 
et ensuite de l’Empire, où il joua cons­
tamment un rôle en vue jusqu’à la fip 
de sa vie qui se confondit dès lors avec 
celle de son pays.
On se représente volontiers Bebel 
comme un orateur hirsute, au torse de 
géant, capable de faire pendant au 
buste colossal de Bismark dont il fut 
l’adversaire et la bête noire. Il paraît 
qu’il n’en fut rien ; Bebel avait l’apparence 
d’un frêle vieil'ard, petit, avec une 
barbiche taillée en poiDte. Mais l’œil 
était viE et la lèvre ironique. Lui disparu, 
on s’imagine que le parti socialiste va 
DÜistes ou modérés qui deviendront 
peut-être peu à peu un parti de gou­
vernement au sein de l’empire, et les 
socialistes intransigeants qui suivant 
les régions de l’Allemagne subsisteront 
encore un certain temps pour dispa­
raître lentement.
donnent peu, ou pas du tout, suivant 
les lieux. Les cerises se sont confinée 
au centre des vallées latérales bien abri­
tées. Il y en avait un peu dans lea ré­
gions de Troistorrents et Val d ’IllieE, 
mais,je crois,nuUe part au tan t que dans, 
la vallée de Bagnes, où l’on en a  cueilli 
en quantité. Encore dis-je « cueilli • 
sans limiter ce mot au sens qu’il a dans 
la contrée. Comme ce fruit ne mftrit 
là-haut qu’à l’époque des multiples tra* 
vaux de la récolte, on s’en soucie asseB 
peu et cela sous le prétexte d’avoir 
mieux â faire que de s’attarder à des 
babioles tou t au plus dignes deB enfants. 
Ainsi on les laisse le plus souvent sécher 
s u r . l’arbre.
Si le paysan se donnait la peine d’obser­
ver un peu plus, il saisirait dans ce qui 
vient de se passer cette année une grande 
leçon. Le rendement de ce fruit prin­
tanier n’est certes pas à dédaigner. 
Aussi ferait-on bien dans cette fertile 
vallée, si bien close aux courants, de 
multiplier les jeunes arbres bien sé­
lectionnés à l’exclusion des grands et 
vieux cerisiers à peine uti'isales poui 
le bois, tan t les branches cd sont inacces­
sibles, lorsqu’elles ne sont pas stériles.
A ce point de vue, comme pour tout 
ce qui touche à la culture fruitière! il 
reste à nos agronomes une vaste propa­
gande à faire, en particulier dans ie s  
vallées latérales. Mais il ne faudrait paa 
qu’ils perdissent trop tô t leur zèle et 
leur courage, car elle est longue et pro­
verbiale l’apathie de l’agriculteur monte 
gnard, non moins que sa routine.
L. C.
Chronique Valaisanne
La saison el les accidents. — Nos stations
de montagne. — La culture iruitière et
ses chances d'avenir.
La saison s’écoule elopint-clopant, 
avec de temps en temps une ou deux 
journées claires qui semblent vouloir 
taire oublier les mauvaises qui les pré­
cédèrent. Mais l’atmosphère a bien de la 
peine à se réchau’er et m aint touriste 
parti pour telle ascension y renonce dès 
le pied de la montagne en raison des 
traîtrises que lui pourrait réserver la 
aeige fraîche de la nuit précédente.
On voit d ’ailleurs par la chronologie 
des accidents que c’est à ces couches 
renouvelées qu’ils sont dus pour la plu­
part et c’est peut-être aussi à la diffi­
culté de reconnaître le terrain qu’est 
imputable la mort du guide Rieder, 
d’Évolène, attein t par le détachement 
d’un sérac en escaladant le Mont-Blanc 
pal’ le versant italier. Sur ce côté oriental 
le colosse est loin d ’o_,rir les vastes 
champs de glace qu’il présente à ceux 
qui l’abordent de Chamouix. Vraisem­
blablement la caravane Jenkins s’était 
acheminée pour son ascension par le 
glacier de la Breuva qui fait face à la 
brèche de Courmayeur. De sa partie su­
périeure, c’est-à-dire au delà do trois 
mille mètres, une succession de crêtes 
délitées, intercalées de couloirs de glace 
entre l’Aiguille Blanche et le Mont' 
Maudit, entrouvrent comme des chemins 
de glace dans la direction de l’extrême 
sommet e t de l’Observatoire Vallot.
Le corps de l’infortuné jeune homme, 
recueilli sur le glacier de la Brenva, a été 
amené en automobile par la route du 
Grand-Saint-Bernard et enseveli mardi 
dernier à Evolène selon le rite touchant 
qui se pratique encore dans nos mon­
tagnes.
Quoique la température n’ait pas paru 
très engageante jusqu’ici, beaucoup de 
nos stations éprouvent des satisfactions 
momentanées. A Champex, à Lourtier, à 
Fionnay, la plupart des hôtels restent 
bien garnis en dépit que nombre de gens 
y abrègent la durée de leur séjour. 
Nos stations les plus renommées et qui 
donnent la note aux autres, Zermatt, 
Champéry, Montana, offrent encore beati 
coup d’animation en dépit des incerti­
tudes de leurs hôtes et de la tempéra­
ture. Il est juste de considérer aussi que, 
dans nos Alpes du Valais, la moindre 
des éclaircies a vite fait de ramener la 
gaîté et de ranimer les espérances.
Quant à la saison agricole, amputée 
dès le printemps par les désastres du 
gel qui ont surtout a tte in t la vigne et 
les arbres fruitiers, elle remplit à peu 
près les promesses qui restaient per­
mises au lendemain de cette catastrophe. 
L’abricot, dont 1910 fut l’année grasse 
par excellence, so reprend en détail 
de ce bienfait spontané. Quant à la 
vigne.il faudra peu lui demander, surtout 
si lc froid persiste d ’ici à quinze jours 
ou trois semaines encore. D’autres fruits
CONFEDERATION
— La tragédie du lac Majeur.
On écrit de Lugano, le 15 août.
Les recherches de la police au sujet de 
la tragédie qui s’est déroulée sur le lac Majeur 
et a coûté la vie à un major des douanes 
ont mis en lumière deux circonstances très 
importantes. D’abord on a pu établir que 
la mort du major Silvani n’est pas survenue 
dans l’eau, comme on l’avait cru première* 
ment, mais dans la barque des contreban­
diers. Un des six individus arrêtés comme 
complice, qui se trouvait au heu de dé* 
barquement de la marchandise, a déclaré à 
la police avoir entendu le major crier : n Ne 
tirez pas, mes enfants ! » s’adressant évidem­
ment aux douaniers échelonnés le long de la 
rive.
La tragédie a commencé par une lutte 
acharnée dans l’eau à quelques pas de la rive 
entre le major Silvani et l’un des contreban­
diers qui avait poussé la barque au large. 
Les deux réussirent à entrer dans le bateau 
où la lutte continua tandis que les contreban­
diers faisaient force rames vers la rive op­
posée. A un moment donné, un des rameurs 
asséna au major un coup terrible qui dut lui 
faire perdre connaissance. Son corps, auquel 
les contrebandiers paraissent avoir attaché 
la corde, à laquelle se trouve fixée d’ordinaire 
une grosse pierre qui sert d’ancre, aurait été 
ensuite jeté au lac.
Une autre découverte concerne la compli­
cité d’un canot automobile qui a pris une part 
importante dans cette affaire. Ce canot au­
rait, paraît-il, conduit, dans la nuit, des 
eaux de Brissago, la cargaison de contrebande 
jusqu’à Ghiffa, échappant à la surveillance 
des « torpilleurs » de la douane italienne. A 
Ghiffa, on aurait opéré le transbordement, 
a.près quoi le canot aurait suivi la barque 
une certaine distance do la rive, pour ne 
pas éveiller l’attention des douaniers qui au­
raient pu se trouver là. Ce même canot doit 
avoir servi à mettre en sûreté la barque après 
l’intervention des douaniers.
A Ghiffa, on a séquestré chez une famille 
de contrebandiers une barque, à l’intérieur 
de laquelle on a découvert des taches de sang 
qu’on avait essayé de faire disparaître. Quant 
au cadavre du major,on n’en a trouvé aucune 
trace jusqu’à ce jour. On a fait venir de Gênel 
une escouade de plongeurs.
— Relations franco-suisses.
Le président de la Société vaudoise de 
secours mutuels, (seotion de Vevey), a adressé 
la lettre de remerciements suivante à M. Mer­
cier, sénateur, président de la Société de 
secours mutuels, à Thonon :
« Profondément touchés de la manière 
si cordiale et généreuse avec laquelle, secondé 
de vos collègues, vous nous avez reçus dana 
votre jolie cité de Thonon, dimanche der­
nier, nous venons vous eu remercier sincère­
ment.
« Tous les participants à cette magnifique 
journée garderont un souvenir inoubliable 
de ces heureux moments pssés au sein de 
cette sympathique population de l’autre rive 
de notre beau lac, et nous sommes leurs 
interprètes en vous assurant que les liens 
d’amitié et de fraternité qui unissent nos 
deux Républiques sœurs et leurs mutualistes 
ont été fortement resserrés.
« Nous avons cependant un regret, c’est 
que le temps ait été trop court ^et que des 
journées comme ceUes-ci soient malheureu- 
ment trop rares.
« Nous serions heurçux de pouvoir à notre 
tour vous recevoir dans notre petite ville de 
Vevey et vous offrir notre simple mais chaude 
hospitalité.
« C’est en attendant ce plaisir, que nous 
vous réitérons, avec nos remerciements, 
l’assurance de nos sentiments amicaux et 
fraternels.
« Au nom de la Société vaudoise de secours 
mutuels, section de Vevey ;
Le président Le secrétaire,
Masson Margot,
ZURICH 
— La peinture au Kunsthaus.
Le 15 août s’est ouverte au Kunsthaus d« 
Zurich, uue nouveUe exposition. Une de* 
principales collections particulières de Zu­
rich y a été transportée à l’intention du 
public. Il y a là plus de cinq oents tableaux, 
dessins, médailles, otc. On y peut étudiez 
sur le vif l’histoire du développement de 
la peinture suisse do Rudolf Koller, jusqu’à 
Hodler et Cuno Amiet. Ces deux derniers 
artistes ainsi que les deux Giacometti, Trach- 
sel, Vallet, Otto Vautier.y sont très riche- 
mont représentés. De môme des artistes zu­
richois comme Koller, E. G. Ruegg, Emile 
Weber, Ernest Wurtemberger et des jounes 
commo Hcrmann Huber, R. Kundig, A. 
Pfister, etc. "
Puis à côté des peintres suisses des noms 
étrangers comme ceux de Vincent van Gogh, 
Herbin, Jawlensky, Mogilewsky, Jari Toq- 
rop, Verhoeven, Benno El Kan, eto.
LUCERNE
— A propos d’un krach.
On nous fait observer au sujet do la faillite
d’uno fabrique do brosses en mauvaise pos« 
turo à Triengen, qu’il existe deux de ces fa­
briques dans cotte localité : la Bürstenfabrik 
Tricngon A. G., dont les affaires sont excel­
lentes et la Bürstenfabrik Surenthal A. Q. 
C’est cette dernière qui est désignée dans notl| 
information du 15 août.
NEUCHATEL
— Le coureur Beck.
L’état do l’automobiliste est satisfaisant» 
La colonne vertébrale n serait pas atteinte 
et tout se borne à la fraoture du bassin, ;
